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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO UAYOR y CAUPAIA
RECOMPENSAS
Oil·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 25 del mee
anterior, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
primera clase de Maria Cristina, hecha por el Capitán gene-
ral de Cuba á favor del médido segundo del cuerpo de Sani-
dad Militar D. Antonio Sola Huerta, y la cruz de igual clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, á. los primeros
teniéiltes de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Segundo Valdecant08 Herrero y D. Lope Laborda Pinilla, en
recompensa al comportamiento que observaron en los comba·
tes de Santo Parilla y la Gloria, del 25 al 27 de febrero de
1898, y las Animas y el Chivo el1 y 2 de marzo siguiente.
concesiones que fueron oportunamente publicadas en el Bo-
letín Oficial de aquella Capitanía general de 10 de junio de
1898 (núm. 32).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de mayo de 1900. .
AzCÁRRAGA
Sefior....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar D. José de Madariaga y
Castro, en solicitud de recompensa, en atención á que tomó
parte en la última campaña de Cuba dumnte casi toda la
guerra, á los brillantes y distinguidos servicios que prestó en
la época del bloqueo de la isla, burlando dos veces la vigi.
lancia de la escuadra enemiga, para adquirir en el extranje-
ro víveres con destino al ejército; y teniendo en cuenta que
se halla en posesión, dentro de su actual emplo, de dos cru-
ces de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
dos pensionadas de la mil:'ma Orden, clase y dil:'tintivo, y dos
© steno de efensa
de la de María Cristina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del ReinQ, por resolución de 25 del mes
próximo pasado, de acuerdo con lo informado por el Capi-
tán general que fué de Cuba durante el último ·período de
la guerra, se ha Eervido conceder al recurrente el empleo de
comisario de guerra de segunda clase, por todos sus servicios
de campaña no recompensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Caetilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Inecente Echarri González, que se halla en situación de su-
pernumerario sin sueldo en las islas Filipinas, en solicitud
de continuar en la misma situación, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el referido oficial permanezca por plazo indeterminado en
la precitada situación dé supernumerario sin sueldo, pudien-
do viajar libremente por España y el extranjero, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 19 del real decreto d,e 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), y ql;ledando adscripto para todos los
efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Marcos Baluto Concepción, que se halla en situación de
supernumerario sin sueldo en las islas Filipinas, en solicitud
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ile c(mtinuD.r en la. mencionada situación, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el referido oficial permanezca en la precitada
situación de supel'Uumerarie sin sueldo, pudiendo viajar li·
bremente por España y el extranjero, con arreglo a lo dis-
pnesto en el arto 19 del real decreto de 2 de agosto de 188~
(C. L. núm. 362), y quedando adscripto para todos los efec-
to~ ó. la Subinspección de esa región.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más e!8Ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridl.o
de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ,de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Vis!a la instancia promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Luis Esteban Cuadrado, que se halla en situación de super-
numerario sin sueldo en las islas Filipinas, en solicitud de
continuar en la mencionada situación, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el referido oficial permanezca por plazo indeter·
minado en la precitada situación de supernuplerario sin
sueldo, pudiendo viajar libremente por España y el extran·
jero, co11 arreglo á 10 dispuesto en el arto 19 del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362), y quedando ads-
cripto para todos los efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGlA
Señor OapiMn general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista. de un escrito del general Presi·
dente de la Comisión de selección y transporte del material
de guerra de Filipinas, de 8 de febrero último, cursando ins-
tancia del segundo teniente de la escala de reserva del arma
(1e Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
n. :Enrique Puey y Pino, en solicitud de que S6 le conceda la
vueii¡:;; al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
ilel interesado, por hallarse comprendido en el arto 4. 0 del
reaL decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362), que·
dando afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona nú·
mero 60, con el sueldo reglamentario de reserva.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:1.o de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oápitán geUérl11 de Cataluñn.
Sefior Ordenador de pngos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE AE'rILLEntA
ESOUELAS PRAcTlOAS
Excmo.-Sr.: En vista de la relación rem~tida por el 4.0
batallón de A.l'tilleria de plaza, con arreglo á la l'eal orden de
n S O D fe
11 de abril próximo pasado, el I{.ey (q. D. g.), Y en su nom~
bre la Reina Regent~ del Reino, ha tenido á bien nombrar al
capitltU de dicho batallón D. Manuel Snárez y Sánchez para
asistir al curso de la Escuela Central de tiro en el presenta
año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'Íd 1.0 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE INGENIEnOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros que V. E. cursó en 9 del mes
de abril próximopa.sado, importante 10.000 pesetas, para
tél'lllinm' las obras del cuartel de la Victoria en Córdoba (nú-
mero 308 del L. de C. éL), tomando la asignación de la con-
cedida para el de San Rafael de la misma ciudad (núm. 43
del L. de O. éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
;- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1900.
AZCJÁlmAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto de
las obras necesal'Ías para instalar el parque administrativo
del material de hospitales en locales del Hospital militar de
Madrid; cuyo presupuesto, cursado por V. E. en 26 de marzo
último, importa 770 pesetas. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el importe de las referidas obras sea cargo al ca- .
pUulo 7.0 , arto 4.0 del presupuesto de la Guerra.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzcÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
SECCION DE C1JEnl'OS DE SERVICIOS ESPEOIALES
OAMBIO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de la es~
cala de reserva de Infantería D. Martín Péroz Sanz, en Sú'
plica de que le sean canjeados por moneda corriente de la
Peninsula los billetes del Banco Español de la isla de Cuba
que obran en su poder, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peticióll
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del recurrente, con arreglo á 10 dispue¡;to en la real orden
de 20 de septiembre último (C. L. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la i~stancia promovida por el
segundo teniente de la eseala de reserva de ese instituto Don
Juan Maroto Muñoz, en súplica de que se le admita el cam·
bio por moneda corriente de los billetes del Bancó de la isla
de Cuba, que le fueron entregados en pago de un abonaré
importe de 10B sueldos que devengó en el disuelto regimiento
Infantería de Simancas núm. 64, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, con arreglo á 10 dispuesto en la
real orden de 20 de .septiembre del año próximo pasado
(C. L. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este .l\linisterio promovida por el primer teniente de la escala
de reserva de Infantería D. Adrián Rernando Castilla, en sú-
plica de que le sean canjeados por billetes del Banco de' Es-
l)aña los que tiene en su poder del Banco Español de la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de
septiembre último (C. L. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel de Infan·
tería D. Fernando Iglesias Expósito, en súplica de que le sean
admitidos para el pago de la parte no reglamentaria del pa-
saje de su familia desde Cuba á la Península, los billetes del
Banco Español de aquella isla que le fueron entregados en
sUs pngas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 20 d'e septiem.
bre último (O. L. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1,0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Andalucía.
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INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: Habiendo optado por el ingreso en ese cuer-
po en vez del retiro el soldado del regimiento Dragones de
Numancia, l1.°de Caballería, Marcelino de los Santos Guisado
inutilizado para el servicio militar por consecuencia de l~
herida de arma de fuego que recibió en función de guerra
durante la última campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino de acuerdo con lo
. 'Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 de febrero último, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, como comprendido en el cuadro de 8 de
marzo de 1877, arto 2.0 del vigente reglamento de Inválidos
y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de, mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválido1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinu,
Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ú.
este Ministerio, en 29 de diciembre último, con instancia
promovida por el primer teniente que fué de movilizados de
Cuba D. Agustín Marzal Alemany, en súplica de que quede
sin efecto lo dispuesto por V. E. para que de los sueldos que
cOl:l'esponden alrecurrentc como repatriado se le descuenten
las dos pagas que en concepto de auxilio de marcha recibió
en aquella Antilla al embarcar para la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestima!: la petición del interesaclo y aprobar lo
dispuesto por V. E., una vez que los oficiales movilizados no
tienen derecho á pagas de navegación..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de mayo último, consultando quién debe
reintegrar á la caja del regimiento InfanteJ'ia de Africa nú-
mero 4, 375 pesetas, importe de las pagas de agosto y sep-
tiembre de 1896, facilitadas al primer teniente de Infantería
D. Francisco Soria Sala2ar, que procedente de la segunda re-
gión fué destinado á dicho cuerpo come¡ regresado de Cubn,
según real orden de 23 de julio del mismo año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisión liquida.
dora de la Intendencia militar de Cuba, se ha servido resol"
ver que por la de la habilitación de expectantes á embarco
correspondiente se formule la reclamación oportuna y s~
abone al cuerpo el importe de las expresadas pagas cuando
aquéllas le sean satisfechas.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Comundante general de Melilla.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Orden3dor de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vist..'t de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de abril próximo pasado, promovida
por D.a Teresa Ibáñez Saco, viuda del subinspector médico
de segunda clase D. Santiago Hernández Bucho, en súplica
de que se le conceda pasaje y á 8US cuatro hijos, por cuenta
del Estado, para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición de la interesada, por hallarse comprendida en
el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121) y real orden de 5 de octubre de
1895 (C. L. núm. 333), una vez que por la información testi-
fical que acompaña, según previene el arto 78 de dicho re·
glamento, justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Catalúñn.
Señores Capitanes genemles de la segunda, sexta y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Mini¡;te;rio en 16 de febrero último, pl'omovida por el
capitán de Infanteria D. Segundo Rodríguez Pérez, en súplica
de que se le reintegre del importe de su pasaje que satisfizo
de su peculio al regresar de Cuba, ellO de mayo de 1895,
para tomar posesión en la Peninsula del empleo que actual-
mente ejerce; teniendo en cuenta que el interesado optó por
continuar sirviendo en aquella isla al ser consultado y por
lo tanto se halla comprendido en el arto 5.° del real decreto
de 27 .de agosto de 1892, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, una vez que efectuó su embarco para la
Peninsula en 19 de mayo de 1895, alcanzándole los preceptos
de las reales órdenes de 10 de julio y 25 de octubre de dicho
año (D. O. núm. 151 y C. L. núm. 359), por ser posteriores
á la fecha de su salida. de dicha Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
En vista de la instancia que V. S. cursó:\. este ~nniste·
rio en 10 de octubre último, promovida por el oficial pri-
mero de Administración Militar D. Rafael Fuertes Arias,
en súplica de que se le reintegre el importe de su pasaje
de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reir~a Regente del Reino, ha tenido 4 bien conceder
al interesado el derecho al pasaje por cuenta del Estado, uila
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vez que según consta. en los certificados que acompaña, hizo
el viaje en el vapor francés «La Navarre», fletado por cuenta
de la Compañia Transatlántica, y ha satisfecho su importe
de su peculio.
De real orden lo digo á V. S. paro. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Jefe de la. Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Ouba.
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo
de la secciÓn de tropas de Administración Milit81" de esa
plaza, Rafael Garcta Solá, en súplica de que se le conceda la
rescisión delcompromiso voluntario quesirve, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por oponerse á la
misma lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de reengan-
ches aprobado por real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239), y no existir excedencia de cabos en las referidas
tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Comandante general de Cauta.
CRUCES
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de marzo próximo,pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Tetuan núm. 45, en súplica de autorización para re·
clamar la cantidad de 175 pesetas por pensiones de cruces de
un cabo y cuatro soldados de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y disponer que por el expresado
regimiento se pl'actique la oportuna reclamación, formulan-
do al efecto tres adicionales de 25, 120 Y 30 pesetas, á los
ejercicios cerrados de 1897-l:J8, 1898-99 Y primer semestre de
1899·900, respectivamente, de carácter preferente, por hallar-
se comprendido este devengo en el apartado C del arto 3.o de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E, ¡\,
este Ministerio con su escrito de 26 de febrero último, pro-
movida por el soldado Bernardo Alvarez Martinez, en súplica
de abono de la pensión de una cruz del Mérito Militar de
7'50 pesetas mensuales, vitalicia, que le fué concedida por
real orden de 21 de octubre de 1898 (D. O. núm. 256), el Rey
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(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente el abono que solicita
desde 1.0 de noviembre de 1898, mes siguiente t. la fecha de
la concesión, y disponer que por elregimiento Infantería del
Príncipe núm. 3, se practique la oportuna reclamación de
las aludidas pensiones desde la indicada fecha á fin de di·
ciembre último, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. liJ. tí
este Ministerio con su escrito de 23 de febrero próximo pa-
sado, promovida por el cabo Gabriel Madariaga Gareaga, agre-
gado al regimiento Infantería de Garellano núm. 43, en sú-
plica de abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar,
vitalicia, de 2'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado y disponer que por el expresado regi-
miento se practique la oportuna reclamación de las pensiones
de referencia, correspondientes á los meses de mayo de 1898
y sucesivos, si ya no lo hubiese verificado, en adicionales á los
ejercicios cerrados respectivos de carácter preferente, con arre-
glo á lo dispuesto en el apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito d~ 22 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el soldado Miguel Gómez del Campo, per-
teneciente á la Zona de reclutamiento de Toledo núm. 12, en
súplica de abono de pensiones de una cruz del Mérito Mili-
tar, vitalicia, de 7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que por la expresada zona
se practique la reclamación de las pensiones de referen-
cia desde su alta en . la misma, formulando las oportunas
adicionales á los ejercicios cerrados correspondientes,· con
dispensa de los justificantes de revista que pOi' error hubiese
dejado de formular, cuyos documentos de haber tendrán ca~
racter preferente, con arreglo al apartado C del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos; previniendo al interesado que
en lo sucesivo remita mensualmente a dicha zona los justi.
ficantes de revista respectivos, ínterin no sea licenciado abo
soluto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Andalucía' núm. 52,
Adolfo Alvarez Iglesias, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, devengada en los meses de
mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
ción del interesado, y disponer que el mencionado regimien.
to formule la correspondiente reclamación, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo importe se comprenderá,
después de liquidada, en los efectos del apartado e del ar-
tículo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo Íi V. E. para su Gonocimiento y
demás efectoó'. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Andalucía núme-
ro 52, Demetrio Díez Hontoria, en súplica de abono de la di·
ferencia de la gratificación de continuación en filas al premio
del primer periodo de reenganche que le correspondió en
los' meses de mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, y disponer que el mencio-
nado regimiento formule la correspondiente reclamación, en
adicional al ejercicio cerrado de 1898·99; cuyo importe se
comprenderá, después de liquidada, en los efectos del apar-
tado C del arto 3." de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento de
la comandancia de Barcelona de ese instituto, Pedro Samitier
Picó, en instancia que V. E. cursó aeste Ministerio en 8 de
febrero último, el Rey (q. ·D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el ingreso en el segundo periodo de reenganche desde el 14
de diciembre de 1898, y disponer que la mencionada Coman-
dancia reclame en adicionales á ejercicios cerrados, el pre-
mio correspondiente devengado por el recurreIl'lie desde 1.o da
enero á fin de diciembre de 1899; debiendo comprenderse el
importe de dichas adicionales, después de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arto 3.o de la vigente ley de presu·
puestos.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1,0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de ~agolil de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva de Infan-
teria D. Juan Martín Notario, en súplica de abono de la dife-
rencia de medio sueldo á cuatro quintos que le corresponden
en los meses de mayo y junio de 1898, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y autorizar la oportuna reclamación por el
.habilitado de reemplazo de esa región, que formulará adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1897-98, en los términos reglamen-
tarios y para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ol'denador de pagos de Guena..
Excmo. Sr.: En vista de]a instancia que cUrSÓ V. E. ~
este :Ministerio con su escrito de 12 de marzo próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In
fanteria del Principe núm. 3, en súplica de autorizución para
reclamar la cantidad de 22'33 pesetas, importe de un cargo
])01' suministros hechos por el Depósito de embarque
Ultrumar de Barcelona al cabo que fué do dicho cuerpo
Andrés del Rey y Rey, en marzo de 1894, el Rey (q. D. g.),
:,r en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ
bien acceder á lo solicitado y disponer que por el expresado
regimiento se practique la oportuna reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1893·94, la que, previa su liqui.
dación, será incluída en el primer proyecto de presupuesto
'que se redacte como Obligaciones de ejercicios cermdo8 que ca·
recen de cn!dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seiíor Ol'denmlor Gl' pngoR ele Gne1'l'~.
:Hlxcmo. Sr.: En vista de la inatancia que cursó V. E. á
€ste Ministerio con su efcrito de 10 de marzo próximo pasa·
uo, promovida por el capitán de Infantel'in D. Manuel Arro-
yo Vea, en súplica de abono de sueldo entero en los meses
de noviembre y diciembre últimos, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la'Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mar. la petición del intcreRado, por carecer de derecho á lo
qne :'lolicHa.
De real orden lo digo ti V. E. para 811 r.onoC'imicnto y
demás efectoe. Dios guarde ti V. E. muchoB años. ~ladt'Íd
1.° de ron,ro dp.1900.
A7.d..mu"o A
Señor Cn).)jtnn gen~l'nl de Castilla la Nn('Vll.
-+-
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SECCIÓN DE roS'l'ICI~ ".: DDtoaos 11ASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por el capi.
tán de Infanteria, retirado, D. Antonio Faloeto traMo, resi-
dente en la Habana (isla de Cnba), á quien se concedió el
retiro para esta corte en real orden de 15 de febrero último
(D. O. núm. 37), en solicitud de licencia por tiempo ilimi·
tado para la citada isla. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reiná Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del ü!~eresado, debiendo éste cumplir con todo lo
dispuesto en las instrucciones de 27 de septiembre de 1870,
25 de febrero de 1885,' real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67), y <lemas disposiciones dicli-:tdas por el Mi-
nisterio de H~{;ienda y que en lo sucesivo se dicten para las
clases ~;:tslvas residentes en el extranjero.
De rea10rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios· guarde á V. E. muchol:l años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
A7.CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PENSIONES
xcmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
ejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del corriente mes,
a tenido tt bien conceder á D. II María de la Concepción Días
nde, en concepto de viuda del coronel de Infantería D.)fi
Erl\rique Garcini y Pastor, la pensión anual de 1.875 pesetas,
qne\Le corresponde con arreglo á las leyes de 025 de junio ·de
.1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
mientras permanezca' en dicho estado, desde el 28 de enero
del año actual, que fué el siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil"
arid 1.0 de mayo de 1900.
AZeÁRRAGA
Señor Capit..'ín general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.~ Lucía Jjmeno Egurvide, religiosa profesa en el convento
de Ültpuchinas de Calatayud, en solicitud de que se le
m:mmnle por falleoimiento de su madrastra D.a Castora Ibá.
ñez Momea], la parte de pensión que ésta disfrutaba de la
importante 1.250 pesetas anuales que fué concedida A am-
has y Ú U11 hermano de la recurrento que cumplió ya la
mnyol' o<1nel, (lrl pal'tkipación, por real orden d!'l 12 de mayo
de 1888,como Vi\ltlu de laR segundas nnpc1M y huérfanos, res-
pectivamente, del teniente coronel de Estado Mayor de Pla-
zas, retirado, D. Ramón Jimeno é Ibáñez, ell:tey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino.. de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 23 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que se abone á
la interesada la susodicha pensión total de 1.250 pesetas, por
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la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
desde el 29 de junio de 1899, siguiente dia al del falleci-
miento de su referida madrastra é interin conserve la apti-
tud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mits efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:t~mo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4: de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de (tuerra y
Marina en 2 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 20 de octubre de 1896 fué concedida á
D.a Josefa Galán y Sánchez, en concepto de viuda de las se·
gundas nupcias del capitán de Infantería, retirado, D. Sil-
verio Anguibl Ibáñez, se acumulen formando un solo bene·
ficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de'
enero de 1899 se abonará á la interesada por la Pagaduria
de la Direcci6ngeneral de Clases Pasivas, inter.in perma·
nezca en su referido estado, previa la correspondiente
liquidación.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás eÍectoa. Díos g~arde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S~ñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y ~!<xina.
"' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, de a~uerdo con lo informado por ese Con·
1
sejo Supremo, ha tenido á bien c.honceder á los comprendidos
en la siguiente relación, qJle empieza con Braulio Fernán·
dez Fernández y. termina con José Sabaté .Vallés y María
Graupere Toralba, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes Ó l:eglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con-
signan; en la inteligencia, de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaraGión en favor del que sobreviva, y las viu·
das mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes génerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava regiones.
-----------------~------~--~ - .. . . . "..(tj~
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Braulio Fernández Fernández....• 1Padre•• , •.•. ¡SOldado. Pedro Fernández Casco .•.... 1 182
Luis Hernández Urosa y Victorial . I
G6mez Navarro •••.•.•.•••..••• ¡Padres...... Idem, LUlS Hernández G6mez......... 182
Mariano Moreno López y Benita
Sanz Ibátiez .••••...•••••.••.••IIdem •..•••• Idem, Laureano Moreno Sanz....... •. 182
Braulio :Muñoz Navarro y Bárbara
Ramos Baquena •...•••..•.•.•• Idem .•.•..• Oabo, Victorilmo Muñoz Ramos..... . . 273
Vicenta Pablo Calvo ... " ••..••• 1Madre viuda. Soldado, José Morlanes Pablo. . . . • . . . 182
Juan Pau Aradas é Isabel Alvarez
Longueira '" " Padres .••.•. Cabo, José Pau Alvarez . . . . . . . . . . . . .. 273
Francisco Pérez Jover y Teresa Cli.-iId ¡SOldado, Francisco de Paula Pérez Cli,
ment Vafio \ em....... ment "1 182
1JVenceslao Polvorinos Cuesta y 1rIa·
ría Manuela Pascual Martillez.. Idem .•••••. Idem, Gregorio Polvorinos Pascu:tl. •.. 18-2
Jaime Romeu Gibert y Marfil. C1ara-
munt Muray••••...•.••.••..••. Idem .•.•... Idem, José Romen C1aramunt ••..••••. \182
Fernando Reina Kavarro y Carmen
Moreno Morón••••••••.••••• '" Idem ••..•.. Idem, Antonio Reina Moreno. • . . . . . . • 182
D a A r R d • G nzál V' d ¡Oficial 3.0 de Oficinas Militares, D. Luis) 400
. me la o nguez o ez .•. 1U a······ l Salto y Salto ...•...•..••••••...••. \
D.a Ramona Sáncbez-Cortés Chinés Idem .••.... ¡Celador de fortificación de 1." clase,
D. Antonio Ortiz y G6mez .••••..•.. 1 625
D. a María Joaquina Pascuala SlJ.nz!M dr . d IMédico mayor de Sanidad Militar, don
y Sebastiá ..•• _•... ~ ••....••... \ a e VIU a'l Antonio Quintana y Sanz 11.125
Antonio Sánchez Fernández y Jose'l
fa Encarnación Avivar Román .. Padres...... Soldado, Diego Sánchez Avivar....... 182
Jósé Sabaté Vallés y María Graupe-
re Toralba. •••••. . .••••...... Idem ••..••• Idem, Juan Sabaté Graupere / 182
50115 julio 1896 •• '115Idi~bre ••.
50IIdem.......... 25 sepbl'e .•.
50¡rdem .•••..•.•• 24 mayo .•..
7ó 8 julio 1860••.. 29 dicble ...
50.Idem •.....••.. 29 enero .•.•
75 Idem ..••...•.. 3 octubre •.
50 Idem •••••.••.• 12 agosto .••
50115 julio 1896 ... 20 ídem ....
50IIdem ......... , 13 dicbre ..•
50IIdem •.•.•••.•• 21 ídem •.••
.122 julio 1891 •.• 29 octubre ••rm ••••••••• ',!,'h"'''' ..
» .fontepío1'r1ilitar 22 dicbre r ••
50 15 julio 1896 ••• 10Iídem ••••
50tldem •.•••••.•• 26 ídem •• r'
189910áceres ...• , ..•.•.... IHuertas de AnimasICáeerM"'
t
PagadUrfa de la Direc-¡189~ clón g~neral de Cla'¡Cal'abanChel Alto•. Madrid.
ses PasIvas .
1899Izaragoza ..•••••.•.... Riela............ Zaragoza.
1899 ,Terllel. •.•• ; ...•..••. Forniche bajo •••.• Teruel.
1900 Zaragoza..••......••. Sabifián•.••.•••.•• Zaragoza.
1899 Corufia ..•••..• , .. , .. San Jorge de Inás •. Coruilar
18911 Alicante............. Muro............. Alicante.
1899 León .••.••••.••..•.• Calaveras de Abajo. León.
1899 Barcelona•••..•.•••.. Cerve1l6 .••.•••••• Barcelona.
189\) Sevilla Osuna · SevHla.
íPll~aduría de la Direc-} . .
1898¡ cIón genel'al de Cls-~Madl'ld .••.••.•.•• MadrId.
\ sesPaslvas ,
1900 Idem ..•••.•..••••••. [dem Idem.
1898 Idem •••....•..••••. , Idem .•.•.•.••.••. Idem.
1897 Granada ..••••.•••.• , Granada•.••.••.•• Granada.
18~9 Barcel&na ....•••.•••. VaUbona •.••••.•• Barcelona.
fi:lo
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~
~
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de ~icha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abona-
ble este última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 19 de majO de 1897 fué concedida á D.a. Dolores
Caro y Pérez, en concepto de viuda del ayudante primero
del cuerpo de Sanidad Militar D. Miguel Cañas Varea, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provine
cia de Valencia, interin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el
sargento retirado de Carabineros D. José Sánchez Ortega, en
solicitud de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado
el referido empleo con la antigüedad de 19 de marzo próxi-
mo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Carabineros.
coo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el
sargento retirado de Carabineros D. Bernardo Antona García,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 21 de
febrero próximo pasado, por reunir las condiciones preveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo 'IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Director general de Carabineros.
RETIROS
Excmo. Sr.: En viata de la inatancia que V. E. curs6 al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviembre
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último, promovida por el teniente coronel de Infanteria, re-
tirado, D. José de Urrutia Abreu, en súplica de que se le tras-
lade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado
en las Cajas de Cuba por real orden de 10 de junio de 1892,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei~
no, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo
en 30 de marzo de este año, y con aujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núme-
ro 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente,
ha tenido á'bien conceder al interesado, en via de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Delegació:n de Hacienda de Cádiz, asi
como las diferencias de este señalamiento al menor que des-
de la mi8ma fecha hubieae' percibido por el 5,0 por 100 de su
anterior sueldo, asignado transitoriamente por el arto 5.0 del
citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado del batallón de A.J:agón, José Via·
des Barés, natural de Gerona, y reaultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de octubre
último, se ha servido conceder al interesado el retiro con su-
jeción á lo preceptuado en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas,
más la pensión de 7'50 pesetas, también mensuales, corres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar, vitalicia, de que se
halla en posesión. La cantidad total de 30 pesetas al mes,
habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda que
deaigne, á partir de la fecha en que ceae de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.° de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cátaluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
coo
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado del batallón Provisional de la
Habana Ramón Carbó Gómez, y resultando, comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 5 de octubre
último, !!le ha servido conceder al interesado el retiro 'para
Bicayo (Barcelona), con sujeción á lo preceptuado en los are
ticulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, mas la pensión de 7'50
pesetas I también mensuales, correspondientes á una cruz
del Mérito Militar, vitalicia, de que se halla en posesión. La
cantidad total de 30 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda,de Barcelona, á partir de la
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fecha en que cese de percibir haberes como exp(lctante á re·
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado del batallón Provisional de la Ha·
bana Vicente Santa Cruz Ribes, y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eli 5 de
octubre último, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro para Beniarda (Ali~ante), con sujeción á lo preceptuado
en los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignán-
dole el haber mensual de 22'50 pesetas, más la pensión de
7'50 pesetas, también mensuales, correspondiente á una cruz
vitalicia del Mérito Militar de que se halla en pesesión. La
cantidad total de 30 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Alicante, á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante a re-
tiro.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de i900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 0}uerra y Marina.
-.~
SECCION DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido nombrar ayudantes de profesor de dicho centro, en va-
cante que existe de su clase, á los primeros tenientes D. Au-
reliano Alvarez Coque y BIas, del regimiento Infantería de
Castilla núm. 16, y á D. Eduardo Farinós y Noguerol, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, en prácticas en el segundo
regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directores de la Es-
cuela Superior de Guerra y dG la Academia de Infan-
tería.
-.-
_SECCIÓN DE ASUNTOS GENEEALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias.clases é individuos de tropa, en súplica de que se le/l
abone pensión por acumulación de cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo de que se hallan en posesión, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenido en los arts. 49 y 50 del re-
glamento de la Orden, se ha servido conceder á los compren-
didos en la siguiente relaeión, que da principio con el sar·
gento del regimiento Infantería de Baleares núm. 2, Francis-
co Gubí Rubio, y termina con el escribiente de tercera clase
del Cuerpo de Oficinas Militares D. Juan Gastelló Poyales, el
percibo de las pensiones menf'uales que en la misma se ex·
presan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta y
sexta regiones é islas Baleares y Director general de la
Guardia Civil.
Relaaión que 8e aita
Número
PENSIÓN MENSUAL
Cuerpos Clases NOMBRES de
cruces rojas Pesetas Cénts.
- --
Reg. Inf.a de Baleares núm. 2...••.• Sargento ........ Francisco Oubi Rubio ........• 3, una pensiona-
da con 2'50 .. 5 »
ldem de)a Princesa núm. 4 ..•..... Otro .•.•.• , ...•• José Muñoz Gutiérrez......•... 4 7 50
ldem de Guadalajara núm. 20 .•.... Otro ............ José Sendra Ruiz. ..... . ..... 6 10 :P
ldem ............•....... , .....• Cabo...•........ José Carrillo Guzmán .... ; .... 4 7 50
Idem de Aragón núm. 21 ....•.' ..• Sargento •...... Juan Pérez Merino .... , •...... 4 7 50
Idem de Ouenca núm. 27 •....•..•.. Otro .•.......... Gregorio Sánchez Vares '. .. • .. í 3 5 »
ldem de San Marcial núm. 44 ..•... Otro .•..•....... Emilio Rodriguez de la Torre. . 3 5 »
ldem ••.........................• Otro •.••........ Francisco Lobato Catalán...... 3 5 »
ldem de Tetuán núm. 45........... Otro ............... " J ulián Arriazu Vallés ......... 3 5 »
ldem de Alava núm. 56 ............ Sargento cornetas. Ramón Archs Ruiz............ 3 5 »
ldem de Reserva de Jaén núm. 58 ... Sargepto •...•..• José Archilla Martín ...••...•. 3 5 l>
B6n Caz. de Tarifa núm. 5 ...••..• Otro ..•..•.••..• Matías Triols Macía. • . . . . . .. . 4 7 50
Idero de Arapiles núm. 9 , ..•...•.• Corneta•....•.•. José Quintas Anido •......•... 3 5 »
Reg. Dragones de Santiago núm. 9 .. Sargento ...••.. Si:s:.to Vélez Garcla. • • . ..•• • ... 6 10 »
Comand.a Guardia Civil de Coruña.. Otro .••.. , ••.... Eduardo Afonso Afoneo ....... 3 5 »
ldero de Navarra. . . . • . . . . . . .. . ... Cabo............. Benito Bello Viguera .•.••... , . 4 7 50
!dem de Castellón .. _.............. Guardia 2. 0 ••••• Antigano Gosalvo Bartoll , .•... 3 5 »
Oficinas Militares, Subins.u s.a región Escribiente de 3." D. Juan CastelIó Poyales ...... 3 5 »
Madrid 1.0 de mayo de 1900.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
4e la Subsecretaría. '1 Secciones d.e este Uinisterio "1 d.e
la.s Direcciones generales
Oit·cular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re·
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des·
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
figuran en la sigUiente relación, se servirán reclamar del
señor coronel del regimiento Infantel'ia de la Lealtad nú~
mero ~O, la documentación de los mismos.
Madrid 1.0 de mayo de 1900.
El Jefe de la. SeCCión,
Em-ique Cortés
Apodisio Olmedo Dominguez.
Marcos Lizál'l'aga Espinal.
Manuel González González.
Manuel Sierra Talón.
José Fernández Martin.
Juan Murillo Valellcia.
S Domingo Alonso Natal.argentos.. , ........• Domingo Nieves Asís.
Francisco Boltarán Coca.
Eleuterio González Carril.
Elias Pinto Medina.
Vicente Ramos Aparicio.
.Santiago Esteban Fuente.
!Gregario Echevarren Garcia.
,Antonio Baoco Garcia.
Andrés Falcón Suárez.
Mariano CIanero Conde.
Manuel Zatalari Galardi.
Matias Rodriguez Asensio.
Manuel Amali Cabrero.
Baldomero del Rio Baeza.
uan Bamadas Pringregu.
José Ortells Calixto.
Juan Diaz Escanciano.
Cabos••.•... '.' .• - .. '. Patricio Diez Benister.
Faustino Besga Pérez.
Federico Cuesta Celada.
Tomás Tirado Ruiz.
Esteban de Robles González.
Sebastián Castellanos Puertas.
Herminio Pinos Alvarez.
Antonio Chabuel Abizanda.
\
Pedro Pérez Llompart.
Fidel Diaz Soler.
Corneta. . • . .. . . . ..IEstanislao Garcia Ferreras.
Otro .•••... , . . . . . . . .. Carlos Martinez Gutiérrez.
Antonio Deu Colón.
Camilo Cela Santin.
Casimiro Gurcia de León.
Juan Garcta Portugal.
José Garcia Mora.
Soldado de 1.11•• •• • ••• Palero Vega Fernálldez.
Francisco González Aguilera.
Victoriano Miniego Pérez.
Victoriano Cañedo Fernández.
Lucio Zoco Carandalla.
Antonio González Dominguez.
Andrés Garci~ Alegre.
Antonio Hoyos Rodriguez.
Antonio Martin Villaverde.
Antonio Malla Otero.
Antonio Badia Bel'dené.
André~ Tuñón Allea.
e a Antonio Rodriguez Rodriguez.
Soldados de 2. '" •.••• Antonio Roldán Garcia.
Andrés Alvarez Montero.
Angel Gavida Vendida.
Agustin Perdada Berdagé.
Aurelio Agea Fariñas.
\
Antonio Torre Romero.
Angel Alamo Lucas.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Los cabos y soldados que se expresan en la siguiente rela-
ción, causarán baja en la plantilla de la sección de tropa de
la Academia de Infanteria y alta en los cuerpos que también
se indican.
Los regimientos del Principe núm. 3, Infante núm. 5,
Zamora núm. 8, Soria núm. 9, Pavía núm. 48 y Alava nú-
mero 56, designaránun soldado que reuna condiciones, los
CUáles serán baja en el cuerpo y alta en la plantilla de la ci-
tada Academia.
Las altas y bajas de referencia tendrán lugar en la revis-
ta del próximo mes de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de mayo
de 1900.
El Jefe de la. sección,
Enrique Oortés
Señor Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da, tercera, quinta, séptima y octava regiones.
Relaci6n que se cita.
Cabos
Sebastián Romero Morales, al batallón Cazador~s de Llerena
núm. 11.
D. Manuel Escribano Gonzá,lez, al regimiento de Mallorca
núm. 13.
Emilio Fernández Llavallol, al regimiento del Rey núm. 1.
Joaquin Benitez Pérez, all'egimiento de Extl'emadura nú·
mero 15.
JUl!to Serrano Garcia, al regimiento de Borbón núm. 17.
Soldado
Adoldo Alonso Calleja, al regimiento de Covadonga núm. 40.
Madrid 1.0 de mayo de 1900. Oortés
DOCUMENTACIÓN
Oircula)·. El jefe del cuerpo ó comisión liquidadora de
los disueltos de Ultramar que tenga á su cargo la filiación del
soldado Felipe Collado Berrocal, que perteneció á la Brigada
Disciplinaria de Cuba, yen 1.0 de abril de 1897 causó alta
en el regimiento Infantería de Isabel la Católioa núm. 78 de
aquel distrito, se servirá remitir á esta Seooión oopia de di·
cho documento para fines de justicia.
Madrid 80 de abril de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Oorté,
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Antonio Balobargas Turán.
Antonio Martínez Bienar
Antonio López Baguer.
Abelardo Blanco Otero.
Andrés Rubio Rubio.
Antonio Merayo López.
Andrés Contre1'as Pérez.
Antonio Vivanco Villaverde.
Angel Callejas Domingo.
Antonio Navarrete Casas.
Antonio Campestegui Echevarrla.
Antonio Mazanco Nada!.
Angel Benito Jimeno.
Andrés Franco Franco.
Andrés Iglesias Martinez.
Angel Muayo Salazar.
Antonio Amigo Garcia.
Antonio de la Rica Jimeno.
Antonio Suárez Castillo.
Antonio Sánchez Ramos.
Antonio Franco Vidal.
Ampicio Reyes Galdón.
Anselmo Alvarez Garcia.
Angel Francia Vázquez.
Agapito Izco Mendiburu.
Angel Fete Guerrero.
Mariano Trutal Tello.
Anastasio Ayuso Mediavilla.
Antonio Bague!' Pel'aú.
Antonio Lamas Ripoll.
Alberto Tena Rodríguez.
Andrés Piña Falbó.
Andrés Barca González.
Andrés Menayo Bunga.
Antonio Fenes Cabreras.
Andrés Sáez Zabala.
Angel Garcia Sujo.
Soldados ••••....... " Andrés Garcia Carbajo.
nastasio Balmaseda Olladilllo.
nacImo Martin Martin.
Angel López Salgado.
Angel Casioniga Pérez.
ndrés Vilariño Otero.
erna1'dino Gutiérrez Cabezas.
Bernardino Vuelta González.
Bernardino Garcia Barado.
Bernardino Cimbeo Benitez.
Bernardino Garcia.
Benito Franco Izquierdo.
Benito Garcia Barrio.
Bruno Abad Rubio.
Bernardo Ruaent Pérez.
Buenaventura Bardano Cano.
Benito Mozo Benito.
Ben.tamin Alvarez Rubio.
Benito Armaiz Ruiz.
Bernardo Silvan Rodríguez.
Baltasar Rodríguez Vidal.
Baldomero Ramos Fino.
Baldomero Rodríguez Fuente.
Benjamin Garcia Lavandera.
Bernardino POI'tela Rivero.
Cirilo Arias López.
Clemente Jadraque Soria.
Cleto Pera Iñigo.
Clemente Viver Vilas.
Clemente Garcia Pérez.
Cayetano Fernandez Alvarez.
Crisanto Mute Pérez.
Cirilo Soler Blanco.
Cecilio Luna Ruiz.
Carlos Pérez Fernández.
Celestino Marcos Paltrana.
Casiano Carranza Bernardo.
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Cándido León Sevilla.
Celedonio Molinero Pascual.
Constantino Gomedo López.
Cándido Rubio López.
Oeledonio Ortega Esteban.
Cirilo Hernándl'z Ayuso.
Crisanto Cinea Baralongo.
Domingo Fernández Rodríguez.
Domingo Ochoa Garcia.
Dimas Albiguer GÓmez.
Donato Iribáñez Arista.
Daniel Cobo Herrera.
David Arias Vega.
Dionisio Rodríguez Morán.
Dionisió Garcia González.
Dámaso Galbán.
Domingo Dorado Ledesma.
Domingo Ferrero González.
Domingo Palanca Escuriel.
Dámaso Andrés Yesa.
Dionisio Muñoz López.
Domingo Diez Rodríguez.
Eustal'io Flores Martinez.
Eusebio Julbe Bonet.
Eduardo de la Cuesta Gregorio.
Emilio Batlly Brejo.
Hellodoro Alamo Cenda1s Peña.
Emilio Piñeiro Mariña.
Emilio Llorente Rodríguez.
Enrique Montero Hidalgo.
Estanislao Valencia Sáez.
Enrique Ampudia de Lucas.
usebio González.
duardo Rallón González.
IiJeteban Garcia Cabezas.
usebio Gm'Cia Alvarez.
Francisco Escame Ruedo.
Fabián Fernández Ferreras.
rancisco Campos Arta!.
Francisco Vargas Catsera.
lorencio Peñalba Muñoz.
Francisco Figuerola Busquet.
Francisco Marti Sabati.
lorencio Salas MartInez.
Francisco Peña Pérez.
Francisco Durán Maya.
Francisco Marza Marial.
Fernando Llonga Ibáñez.
Francisco Cebrian Lozano.
Fructuoso Espiso López.
Félix Bosque Timoneda.
Felipe Alvarez Valle.
Francisco Arnedo Sanz.
Francisco Subirá Faneea.
Francisco Cugosta Surinas.
Faustino Cubillas León.
Francisco López Fernández..
Félix Mal·tinez Espinilla.
Francisco Fernández Girón.
Faustino Gonzalo Miguez.
Francisco Benavides López.
Fernando González Rastrojo.
Francisco Royuela Cruzado.
Florentino González González.
Francisco Guerrero Moreno.
Felipe Nogueruela Sáez.
Franoisco Astudillo Benito.
Francisco Burgos Martinez.
Federico Martinf'z Alvarez.
Fermin Sáez Blanco.
Francisco BaIlardo Fernández.
Francisco Carretero Girón.
\
Germán Moreno Roldán.
Gregorio Clemente Pérez.
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Juan Chimaeo Martínez.
Joaquin Aguilera Merino.
J OEé Salinas Morales.
José luinas Díez.
Juan Quintana Calvo.
J o1:'é Planes Bello.
José Castillo Arbunies.
José l\IeEI1 Martínez.
Juan lUelitón Gil.
Julián San }lartín Hurtado.
Jacinto López Diaz.
J oEé Lozano Orteg~.
Juan Navarro Torralba.
José Moreno Arias.
J mm Perandonas Fuente.
José Beiras.
Julián Areaya GaJ;rido.
José Gallego Crespo.
José Paz Momea!.
José Fernáudez Sánehez.
Joaquín Ríos Pino.
José Cabrera Pizarra•
. Juan Calero Calero.
Juan Sánchez Villasensa.
José Portales Rojas.
José ~1:Jría Pampin Mosturó.
José :B\'rnández Vega.
.J esús Díaz l!';t'>.ga.
lo~é Vera Migal1.
Jo¡;é Mollina Montero.
Jorge Chaves Rigot.
uan Naranjo Pérez.
uan Fernúndez Fernández.
José l!~stévanez Martinez.
José Martín SancheZ'..
JUl1n Ortega Soler.
isidro Capdevila Bastima.
Soldados • • • • • • • . • • • .. Ignacio Martínez Yáñez.
Isidro Pando Cardoso.
Isidro Alvarez Gareia.
Isidro Castro Cuesta.
Isidoro Tribó Tapias.
Isidro Martínez Gareia.
isidro Corominas Sala.
Lázaro Hernández Fernández.
Lorenzo Pérez González.
Lueiano Pérez Camarero.
Luis María González Maldonado.
Laureano Cachán Santa Marta.
Lueiano Pajares de la Fuente.
Lorenzo Hernández Garijo.
Leoncio Benadoig Atienza.
Lorenzo Prieto Estrada.
Lucio Olaya Juan.
Leandro Merino Laguna.
Lamberto Fernández Pérez.
León Gareía Miguel.
Lueiano González Pl'Íeto.
Lorenzo Martínez Alvarez.
Lorenzo Aguirre Miranda.
l.\1atías Palao y Palao.
Manuel Puente Puente.
Manuel Núñez Alvarez.
Manuel Alvarez Gareía.
Miguel Gureía Domínguez.
Manuel Alvarez Rodriguez.
Manuel Ramos Caballero.
Marcos Billar Patricio.
Mariano Fernández QuintanilIa.
Martín San Martín Rubio.
\
MigUel Riesco Come. .
. Manuel Bacaria España.
Marcos Vilol'Ía García.
Modesto Santa María Baños.
NOMBRESCla.ses
Gregorio Regal Fernández.
Gregorio Alvarez Pérez.
Jerónimo Alvarez López.
Guapar Murtínez Hetlla.
Gregorio Ventura Casaus.
Germán Burgos Juez.
Jerónimo Alcalde Leal.
Gregorio Domínguez Cabal.
Jerónimo tópez IUontaya.
Higinio García González.
Higinio Fernández Castro.
Higinio Miguel Malaguer.
Hipólito Rodriguez Galindo.
José Sáez Mm'tos.
Jos(j Gl)llMle~ Alonso.
José Cexezal Cano.
José Colás Blasco.
José Rodríguez Palacio.
José Olarte Aleón.
Juan Casadumont Rivera.
Juan Alcalde Arnáiz.
José Expósito.
Jaime Cuadras Font.
o:;é Bazán Calvo.
aeinto Castellar Villanés.
Jaime Bi¡;;traeh Estrada.
Juan Alvarez Vidal. .
José Cabe~n Martinaz.
oaquin Blázquez Tapia.
Uan Gullar Alliza.
Juan Franganillo Panto.
uan Cnnalias bJala.
José Manzanares Laeambra.
osé Ayuso Cocit.
ulian Garda Gutiérrez...
osé Uortés Gareia.
José Gureía Posé.
Soldados..•........... Junn Berrano Jiménez.
oaquin Huerta Pérez.
José tobol Calderón.
osé Santaolalla Ballesteros.
ulian Begura Ksteban.
José Miró Cutalán.
esús Mosquera Royo.
losé Haro Porra.
José Llonet Rodríguez.
aime Baulida Puig.
osé Alvarez Fraile.
osé Agraro Filgueira.
osé Gonzalez Carrera.
Julían Gomalo Soto.
Jesús Rodriguez Bello.
osé Yañez Monteagudo.
Jaime Santaló Pernán.
Julio Pérez Lozano.
Juan Fernández Brionea.
Jorge San Esteban Expósito.
Jesús Lutón Núñez.
José Gros Royo.
Juan Zumeta Iruretagoyena.
Juan Tomás Eroles.
José Raigada Lara.
Juan Gómez Sanz.
Julián Eh'ira Sanehez.
JUan Milhln Gigante.
José Sanchez Ruiz.
José Gurcia Hernández.
José Peón Esperante.
José Castaño Rano.
José Matos '1'errón.
José Antonio Vendrill Caba.
José MOl'eno Cebriá.
Jaime Figueras Planas.
Jesús Baiga Vallejo.
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'~rareeÜÍ1o Roldán 1Iartine~.
MarHlho.lbáñc2. Deii;hd6s.
Mhnual h.odriguez F'ernández.
Manuel Pertínez Ruiz.
Manuel Núñez Asensia.
Miguel Espinosa García.
Manuel Cubero Arias..
Manuel Pérez González.
Manuel Velaseo GÓU1ez.
Mac9.i:Ío Nfiñez :Marqués.
Manilel Creus Mascasa.
Mariano Lueas Ruperes.
Mariano Quintana Grandibu.
Marcial López Moreno.
Miguel Catalán Nebat.
Miguel Castellanos Francisco.
Martín Morán Crespo.
Miguel García Millál}.
:o... 1 (~ . •
:YJ1gue. ~~~'llS Cubeto
lvlanuel Mosquera Gonza,lelt.
Marcos ArUlas Valle.
Manuel Casimiro Rival:!.
Miguel Arqués lJ'ernández.
Manuel Segado Costayl.t.
Mariano Alemán Bordátil.
Manuel Rodríguez Castillo.
Manuel Gabela Martínez.
Miguel Lardiez Saturé.
Manuel Ruiz Vivos.
M~Jitón Vaque~~ varpintel.'o.
1\1]0'" .' I CI 1
", ••<)! Hí\ga .,0 er.
flMartin BáncheílMachand.
Miguel Ramos Quiroga.
¡Miguel Neivas Galicia.
'Manuel Peña Tri&ueros.
{
'Maximino López Lópe'Z.
Soldados • • • • • • • • • . • •• Melit6n Dueñas Lam.
Manuel Camino Agra.
Manllel Barragán GÓmez.
Manuel Alonso León.
Mariano D. Gnrcía Díaz.
Melchor Alonso Calbao.
NiQclíls Yubero Perdices.
Narciso Caballero.
Pedro Jiménez Gonzalez.
Pascual Silvestre Pérez.
Pedro Boluda Ruiz
Pedro Alonco Alvarez. .
Pedro Martínez Domínguez.
Pedro Garijo Lozano ..
Pedro Herrero García.
Pedro Palafón Blariana.
Pedro Forcada Pla.
Pedro Oarrasco Ruiz.
Pedro Andrés Parras.
Pedro Martinez GonzaIez.
Pedro Fernández Cabezu¡;.
Pehtyo D'ernández l\1irunda.
Pedro Lecases Yupert.
/
práxedes Viña Royo.
Pablo Muro Rodríguez.
Pedro de la Mata Encinal
Policnrpo Rascón Fernnnoez.
P0<1ro Mamón Martinez.
Pdmo l\lntn Garaia.
Olimpio li'erntinc1ez Diez.
Hamón Caba Sahanón.
Ramón Ct~lderón Cano.
Ramón Mora Cordona.
Ramiro Pineelo Mm'illo.
Raimundo Martín Sánch€z;
Remigio López García.
Ruperto Izquierdo López.
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¡Rafael Pérez Cabe!Zas.
IRosendo Rojo Mart.ínez.
Ramón Yené Roig.
;Rafael Arias Enrique.
Ramón Furmet Furmat.
Rufino Marañón Izquierdo.
Ramón Delgado Hidalgo.
Ramón de Sal Banguer.
Ramón Vidal Ceu.
Ramón llevarte Milíán,
Ramón Fernández Garci¡1,
Roque Noruega TOl'recilla.
Ramón CaJ'rasque Gira!.
Silvestre Aria Pérfz.
Senén FeJ:n.t\udez García.
Segundo 13enavente Fernández.
Sebastián Pérez Ortega.
Saturnino Ortega Cal;,o.
Severiano Monín Bocinas.
Santaéréu Roura Ramon.
Santiago nodrigue~ Dominguez.
Sandalia Franco Soliño.¡aturllino Garcia Fernández.sixto ~x:p6sit(j,Sinforiano Salamanca Alba.ebastian Pérez Ortega.
Salvador Cané Rolán.
Serafín .8.Iú;~9 GÓ~e~.
Saturnino Santa :M.al'l~ Córdova.
Soldados .•.. •••.••.•. Snntos Garcés Galonge.
Severint> Pastor Colomer.
Santiago Luengo Gonzále:&.
Simón Pozas BarrAsa.
Tomás Mt>rales Garda.
Toribio N. Alval:ez.
Tomás GadañÓn Ainañi:i.
Tomás {jil Moi'átll
Tomás Iglesias Palomero.
Tomás Mata Mata.
Tomás Ortega Alvarez.
'romás Iza Quevedo.
Ubaldo Blanco Cuéllar.
Valentin Font Llois.
Valentín Esteban Seisdedos.
Vicente Ferrer FelTer.
Ventura Cela Montero.
Victoriano Estévez Rodríguez.
Virgilio del Pozo Rubio.
Valentín Cañamares Rogé.
Vicente Campos Muñoz.
Valentin Nicolás Justo.
Vidal Prieto Simal.
Vicente Carreras Samitier.
Víctor Elena Gullón.
Valentin Obregón Mateos.
Valeriana Cortijo Azogue.
1
Vicente Peñalba Rodrígttez.
Vicente Loma Gutiérrez.
Sargento.. . • • • . • • • . . .. Miguel Ferrero Cabello.
Otro •...•••..•••..... Francisco López González.
Cabo..•.•..•••.•..••. Josó Antonio Oro y'l'omé.
Otro ..•.•.••••.•••••• Sebastián Carrera Della.
Otro (1<1 <1ornetas••••••• Mal'Ífmo Agutl.do AlejoR.
Bllldomero ]i'ernández Vicente.
Baldomero .l!'ernandez Fernández.
Ceiel'ino Muñoz Viña.
Guillermo Ruiz del Río.
Felipe Rodríguez Díez.
Soldados•••••.•••••••. Francisco Navarro Piñero.
Faustino Martínez Garcia.
Florencio Alvarez Cantalapied·ra.
Isidoro Gutiérrez Ruiz. .
Lorenzo Adame J iménez.
Lucio Pére~ Latorre.
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Clases
--.-
El Jefe de la. Socción,
Ramón Fonsdeviela
VACANTES
; 1
S!CCION' DE ARTILLERIA
....
:Madrid 30 de abril de 1900.
Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el 5.0 y
6. o regimientos montados de Artillería, una plaza de obrero
henador de segunda clase, y otra de forjador en el citado
5.0 montado, dotadas con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
derechos pasivos y otros, se anuncian para su debida publi.
cidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento
correspondiente, que estará de manifiesto en las oficinas de
los regimientos ó en cualquiera dependencia de Artilleda, de
los derechos y deberes que tienen.
L'1s solicitudes escritas de puño y letra de los interesados,
estarán antes del 23 de mayo próximo en poder de los seña·
res coroneles de los regimientos, que se encuentran de gua!'-
nición en Madrid y Valladolid respectivamente, acompaña"
dl'ts del certificado de buena condncta y aJ,ltitud para el des·
empeño del oficio, expedido por un parque de primer orden
ó establecimiento fabril del cuerpo, partida de bautismo, cé·
dula personal y certificado de no hallarEe inhabilitado para
ejercer cargos públicos.
:Madrid 30 de abril de 1900.
~JUliO Pellicer Jordano ••••••. \\1iguel Farit Celma. ..•....•.Manuel Domingo Distrito de Cuba,Soldados de 2.a/Ag~Stfn Marrón. • •••• .•••.• disuelto re~. Ca-
Jllcmto Rebollo •.• ; .••••• ;. • ballerla del Rey.
JOBa Polo Aguilei'a .•.• ¡ ••• ¡;
José Redondo A.valo •.••.. ; ¡
I I
Distrito de Cuba,
!iisneltoregimien
to Caballería del
Rey.
Soldado. • • • • • • • • . • • .• Lapa Gaé Sáez.
Otro. •• . . • • • • • . . • •• •. Zoilo Secarra Secarra.
SEccrON DE CABALLEItÍA
DOOUMENTACIÓN
Los señores jefes de los cuerpos y Comisionef.l liquidado· 1
ras de los disueltos de Ultramar donde l'adiqt1e la documén-
tación de los individuos que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el cabo Mariano Brea Sánchez y termina
con el soldado de segunda José Redondo Avalo, lOe servirán
l'emitirla, á la mayor brevedad, al señor coronel del regio
miento Cazadores de María Cristina, 27.0 de Caballería.
Madrid 30 de abril de 1900. '
El Jefe de la Se ceión,
Ped]'o Sarl' áis.
Relación que se cita
Madrid 1.0 de mayo de 1900. Oortés.
Clases NOMBRES I
-----I-----~------ -------I
Cabo •. , ..•.• Mariano Brea Sánchez ~
Otro .•••..•• , Marcos Zamorano Herrel'o .•.
lN~rCil!lOMnrtíut'z Olmos, .•... Procedente!! del dis-'. José Bolín Conde , . trito de Cuba.Soldados " Juan Cid Lozano .. Antonio Rocha Folgndo .Antonio Cano Tones, •.....• lIdero de Filipinas.
Herrador ..•.• ¡ManUel Coito Fernández....•
SoldadO de 1.a• Agustín Trapero Gl\l'cfa.. ••. . '
Diego Blanco Guerra ..• , ...•
Juan Salvador Mallés ..••....
Manuel Mateo Romero .•....
Pedro Cos Bujier .
Vicente MuJioz Pons .
Soldadosde2. a Silvestre Ferlero Férnández ..
Miguel Martín G/ll1ndo .
Bernardino San Gil. ..•.....•
Víctor Bernabé Sandaya .....
BIas Suiier Alcalá ...•..••...
Francisco Ruiz Macías •.....
,
I
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BAJAS
NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ej~rcito de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Capitán general de dicha Antilla.
- FECHA
NATURALEZA BAJAS DEL II'A.LLBOUIIIINTO FALLECIMIENTO
'-'i 1:;1 1:;1 1:;1
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;I:l' ~ p:¡m eD\.Imas Cuerpos Clases NOMBRES ",e.
-'" g",~Pueblo Provincia ,. ~S; E. Dia Mee Año Pueblo Provincia<to", 1"-'.0 r'i~~ ro,. ? ~Sl:l· .. ¡:ls'": ...: ~ · '" ;~p,• 1 ~
--
:ería.•.•.•IColón.......... Soldado..•. , Ricardo Mengual Villaplana.•.....•. Teniseta ..•••••..• Alicante' ...• » }) » 1 22labril .•.. 1898 Habana ........... J
.• , ..•... Albuera.•••.• ,. Otro ... '" . ¡pedrO Montero ('¡arcia.•.•...••.•••.. Maguillena..••.... Oviedo•..•.. » ) ) 1 3°iídem ••.. 1898 Sancti Bpíritufl•.•.. f11a de Mata .•••.•.•.•.•.. Otro ..•.••.. Rafael Morales Alfonso...•..•..•.... Cifnentes .•...•... Santa Clara. ) » » 1 24 ídem •••. 1808 rsabela de Sagua.•• ¡María Cristina .. Otro........ José Mato Martín................... Ecija ...•....•••.• ~evilla....•• J ) ) 1 27Iídem •... 1898 Habana•••........ 18imancas....... Otro •••••••. Antonio Morado Gómez ..•.....•••.. Madrid ..••....... Madrid .....
" »
) 1 9 febrero .• 189R Guantánamo••.... 1ldem ..•.•.•••• Otro•.•••... Esteban Moreno Pérez .•...••..•..•.. Atllnzón ..••.•• , •. Guadalajara. :> ) » 1 10 ídem •.•. 1898 ldem ...••......• 1lI'Iérida......... Otro........ José Mayor Sín .................... Graus•......•.... Huesta •••.• » ) » 1 21 abril.•.•. 1898 Habana.......... , iTarifa ......... Otro........ Antonio Mufioz Garrido .•••...••.... Trujillo ........... Cáceres •.•.• ) » » 1 24 ídem .... 1898 ldem ....••.•..... ]Simancas...... Otro........ José Murgos Castellanos....•...•..• }) » » » » 1 2 ídem ••.. 1898 San José .......... 1Princesa....... Cabo....... Juan Marcé Romagosa ••.••••••••.•• Begas...••..•••••• Barcelona... » » » 1 31 marzo ... 1898 Ciego de Avila.. ... ILeón ..•....... Sargento ••.. Manuel Martínez Moré ..•••...•..... ) Ji ) ) » 1 3 ídem ... : 1898 Cauto ....•....•••. 1ldem•••.•...•. Soldado.••.• Juan Martín Bravo................. Quintana ..•••.••• Badajoz ..•.• » » 1 » 20 sepbre•.• 1897 Batabanó...•..••.. 1:ldem ..••..••.• Otro..••.... José Marín de la Torre .............. » » » » » 1 15 febrero .• 1898 Cauto..............~Tetuán........ Otro ........ Cristóbal Martínez Primo........... Carlet....••..•..• Valencia ..•. 1 I » 1 » I
"
1 abril•••.. 1898 Ingenio Derruido ., :
Espafia........ Otro..•.•.•• Antonio Martín Caballero •.•••.•.... l\Iáll1ga........... Málaga ••... ') l) l) 1 7 marzo •.• 1898 Aguacate••.•...... i1Vizcaya ....... Otro........ Cándido Mar Boch.••..•••..•••••... BeUvis............ Lérida .....•
" "
» 1 26 ídem •••. 189B Veguita ......... "Ii
:ería...... Andalucía.. . ... Otro ........ José Mallo Novín••.•••..•....••••.• Eijo ..••...••..••• Coruña ••••.. )
"
t 1 25 febrero .• 1898 lIayamo ..•.••.••...Alava.......... ,Otro ........ Francisco Miranda Ramos. •• . •.... Laguna .•.••.••••. Canarias .... » » » 1 25 marzo.... 1898 lIatabanó ......... 11ldem.......... Otro........ Raimundo Martín Martin .•.•••••••• Zurita ...•.•••.•.. C. Plana ...• ) » » 1 4 abril.. •.. 1898 Camp.o de la Salud. :Unión ••••.. '" Otro........ Mannel Mora Marcelo•....•••••.•.•• Cartaya........... Huelva •.•.. »
"
» 1 20 marzo •.• 1898 Manzanillo •.••• , . . Iildem .•.•....•. Otro........ Juan 1\10ntes Sáncheg............... Marchena ..•...•.. Sevillla ..... » » ) 1 25 enero •.•• 1898 Cauto ••••••.••••• 11Jdem •••.•..•.. Otro........ Francisco Mufioz Bueno............. » » }) ) ) 1 17 febrero .• 1898 Habana•.....• '" 'I~ldem .......... Otro ........ Manuel Mora Gaviades..••.•...•.•.•. » » lO
"
» 1 6 marzo .•. 1898 ldem...... ·.........Vergara•..•••.. Sargento •••. Miguel Mazo Susín................. Sobremonte••.•.•. Huesca •••.. II ~ ) 1 29 ídem ...• 18981Puerto Padre ....•• :Puerto Rico .••• Soldado ..•.. Nazario Montoya Fernández..•••.... La Puebla ........ Alava.......
"
, }) 1 24 enero .•.. 1898ldem •••.•••.•• Otro........ José Mora Piñame.................. }) )
"
lO
"
1 29 ídem .... 1898ldem .•••••.... Otro .....••• Jerónimo Marín ...••.••••.•..•..•.. » » » » ) 1 2 febrero •• 1898ldem••....•..• Otro........ Tomás Martínez.................... Cuenca........... Cuenca..... » )} » 1 14 ídem •.•• 1898 Cauto•.....••.•..• :ldem........... Otro........ Salvador Mateo...•......••.••.•..•. Elche..•........•. Alicante ...• ) » , 1 14 ídem ••.. 1898ldem•••••••... Corneta•.••. José María Arruti. ................. Madrid ........... Madrid .....
" "
) 1 10 ídem .... 1898ldem••••.•.... Soldado.•... Vidal Martín Pacheco...•..•....... IPalencia ........•. Palencia ..••
"
» » 1 18 ídem .... 1898
'tercio de guerrillas .•.••• Otro........ Euge:e.io Marcelino Mabs........... " ldem: ............ ldem: .••... ) » , 1 2 ídem .... 1898 Cobre............. 11
timancas ••. '" Otr:) ..... ~ .. José Montes Priego................. Madnd ........... l\Iadnd .•... 1 , » » 1 dicbre •.. 1898 lngen.o Saata Rosa ..~ría. . •• •. Marina. • •••••. Otro .......• Vicente Navarro Jiménez•..•••••..•. Alguma•.....••... Castellón ... » )) • 1 27 abril •.•• 1898 Habana............~Aragón•.•••...• Otro........ Santiago Núfiez Aspe ................ Calatayud ......... Zaragoza.... ) )
"
1 26 ídem ..•• 1898 ldem .•••.•••.•... j
:arios de Gnanajay••.••... Otro........ Narciso Noa Calcaeche.............. Mariel. ........... Pinar del Río » » » 1 25 ídem .... 1898 Guana~ay ......... ;(aVía.......... Otro .••..... Angel Narváez Quijano..•..•••....• Redondela•••••... Huelva ..•.. » f ) 1 30 ídem .... 1898 YaguaJay •••.•.•.• ,lría...... Puerto Rico .•.• Otro .•••..•• José N?voa de Dios................. Pereira........... 'orense ...... )
"
, 1 3 ídem .... 1898 Oauto............. jlaem •.•••••.•. Otro........ AtanasIo Navarro Sánch.ez•....•..... Valencia .......... Valencia .... »
"
) 1 20 febrero •• 1898 !dem ..•.•.••.... 'I~lroll de TeUgrafos .••••••. Otro........ Zacarías Nieto Fracés ...•..••.•..••. Torroja .•••.•.••.. Tarragona.•. ) ) ~ 1 22 abrll ••••• 1898 Habana..•••..... 'Iilría .••••• /sagunto.: ••.••. Otro ........ Saturnino Navarro Vaduera.......... San Cristóbal ...... Zamora•..•• ) l) » 1 23 ídem .... 1898 ldeln ............ 'I~!ría. . • • •• Puerto RICO •••• Otro........ Miguel Nicasio Martín.......... . . •• Terradillo......... Burgos. • ••. )
" "
1 28 marzo •.• 1898 Cauto.••••••••.••• ,
rcio de guerrillas .....•••. Otro .••.•.•• AureJio Núfiez Gómez..••.•.•••.••. ' Santander .•••••••. Santander••.
"
) » 1 2 febrero •. 1898 Santiago de Cuba •.~ría•••••• ¡Cantabria••••.• Otro .••.•••. Félix Olalla Rubio....•.••...•••..• Oceniar •••.•..•••. Burgos..•••. , » » 1 23 abril•.••• 18V8 Habana...........
......... Córdoba....... Otro........ Ramón Ordas Gil••••. " •••.••••••• Valencia.••••••••• Valencia ••.. » »
"
1 26 febrero •. 1898 ldem •••••••••••••
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NATURALEZA BAJAS , FECHA FALLECIMIENTO
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Pueblo Provincia ",El Mes .Año Pueblo I'rovincia
.'tl ft: g f;'g S• o ~J:t ~~;"" ...... '" . "''''lllI . . . . '" • I • ~ --
• Unión ......... Soldado ..... Avelino OralIo Alvarez ...•..•.•••.. II II II » » 1 25 marzo ..• 1898 Punta ..•..••.••.•. í
· Puerto Rico ..•• Otro••••.... Valentín Orvieso .•..••.••••...•.... Boruñeira•.•.•.••. Alava..••..• » ) » 1 16 febrero •• 1898 Cauto..........••. J
· Alfonso XIII... Otro.....•.. Demetrio Pereda Martín •..•.•.••.•. Cubillo ••..•••••.• Burgos....•. » » » 1 11 sepbre ••. 1897 Regla ............. Jrb•na...• ., .. Otro ••.••.•• Salvador Prat Sllpena .•• _•.•..•••..• Vendrell. .•••••.•• Tarragona... ) » • 1 22 abl'il •...• 1898Tetuán......... Otro•.•.••.. José Pérez Garcfa •....•........ , ... Sarafia.•••.•....•• Coruña .•••. » » II 1 26 ídem .... 1898
Bailén......... Oh';)........ José Planas Colles.................. Gaberón •••.••.••• Gerona .•... )) » » 1 26 ídenr .... 1898
· IsabellaCatólica <;Jometa ...•. /valentín Pared~sBariejo .•••.....•. Valladolid ........ Valladolid ., » » » 1 28 ídem.•... 1898
Llereua•.••.... Soldado..... Juan Puch Juera ................. , CrulJellas..•.•••••. Gerona •.... II » ) 1 28 ídem..... 1898 Habana..•••• • •• 1
Murcia .••• : ..• Gabo ....... Cándido Pefia Solís................. Salvati erra ..•••.•. CAceres.: ... l> l » 1 25 ídem..... 1898
laHabana•.••.•.. Soldado..... José Pérez García .................. Bejucal .•.•.•..•.. Habana .••.• »
"
» 1 28 ídem •••• 1898 i
iGUipúzcoa •..•• Corneta.. . .. Manuel Pefia Lacuber•...•.•••.•.•. Azuara....•.••.... Za.ragoza•..• ) » ) 1 27 ídem..... 1898
S.o de las Vegas .•• 1], Granads. ••••.•• Soldado ..... Miguel Pavón García .•.•••.....•. , Sierra•..•••.••.••. M.álaga •.•.. » }) ) 1 27 ídem.. •. 1898Ba.leares. '" .•. Otro ..••..•. Joaquín Pico Domenech............. Alco)".....•••••••. Alicante ...• » » » 1 26 (dem . . .. 18~8
baden.••.••..••. Otro ..•••.•. Ramón Portela Martínez•......••.• Nuven .••.••.•.•.. Pontevedra • » » II 1 21 ídem... .• 1898 Remedios •...•••.• ~1Za.ragoza .•..•.. Cabo ••.•••. Fernando Pérez Fornet .......••••.. 8anlúcar .......... Cádiz ........ » II » 1 26 'ídem. ••. 1898 SagÍla la Grande ...
legos..•..••..••• Soldado..•.. Francisco Porta Nalcara ......•.•... Chantein .......... Lugo .••••• ; » ,. )) 1 23 ídem..... \ 1898 Cienfuegos .••.•. " fle las Lajas.••..• Otro .. : ..... Romobono Portillo Espinoso ..••.... Tapaste........... Habana •... '. II » » 1 27 ídem. . •. 1898 S. José de las Lajas. ]
Prensa .......... 'Otro .•.•••.• José Porto Taboada................. Oca••.••••••••...• Pontevedra .• I ) II 1 26 ídem •... 11898 Guanajuy ••••..... ]
·IVergara........ ·Otro .••••..• Ramón Prado Otero .....••• ; ....... San CristóbaL •.••. Lugo ••••••• » » » 1 25 ídem •• "! 18118 Artemisa..•••..... J
laHa~na ........ Otro........ Juan Penlchet Santana•..•••.•••••. Bajucal .•••••••••. Habana...... » » » 1 21 ídem ... , 1898 Cárdenas ......... 1
iSimancas •.•••. Otro ........ Vicente Peralta Rivera ..••••...••... Mogente •....•..•. Valencia .••. ) II I 1 » 4 febrero... \ 1898 Guantánamo ..•••. jfIdem .......... Otro••.••••• Fidel Pifieiro Ares .................. Villa Pablo•.••.••. León •..•... » , 1 '1> 27 marzo .. , 1898 ¡dem ...•....•.•.. ]]1avarra•.....•. Otro........ José Pardo Mateo................... Ayora ..••••.....• Valencia .••. ) » ) 1 31 ídem .... 1898 Regla ..•.••...•..• ]
Sevilla•••...••• Otro ........ Isidro Póns Claréns................. 11011erusa .••••••.. Lérida•..... » ) » 1 I 6 abril..... 1898 Manzanill0. . . . • • .. fVizcaya.•••.•.. Otro ...••... Juan Pedro José.................... Quinto ....••••.••• Zaragoza ..... »
"
II 1 I28 marzo .• , 1898 Habana ........... ]Andlllucía.••... Otro .•••.... Andrés Vefia del R¡o ............... Bsnaguacil ....•..• Málaga...•.. }) » » 1 28 febrel'o .• 1898 l:teg1a............. 1
Idero ••·•..•.... Otro •..•.... José Pita ConedE'gua................ ~omosair.......... Corufia ..... » » » 1 10 abril .... 1898 Bueyecito ... ; ..... f
,1 Idem ............ Otro........ Vicente Pitarch Gonzalvo ..•••.•.•.. Valencia .......... Valencia .••. 11 )) }) 1 1 marzo ••. 189fl Manzanillo •.••.••. ]
Barba-stro ..•... Otro...•.... Ignacio Patiño Díaz................. Madrid .••••.•••• Madrid .••.. J ) » 1 4 abril..... 1898 Habana ........... ]
Tarifa ......... Otro ..•..... Vicente Pastor Gandía...• , ...• " •.. Onteniente .••..... Valencia .•.. 'Il
"
}) 1 23 marzo ... 1898 Nuevitas .......... ]
Puerto Rico ..•. Otro •.•..••. Miguel Pérez Huiz ..•......••....•.. Niestar ............ Burgos.•.... ) » » 1 29 enero .•.. 1898}ldem •••••..... Otro........ Manuel Pérez Fel'llández............ Villa Pedre••••.•.• Lugo ..••.•. » ) » 1 21 ídem .... 1898 Oauto ............ f
ldem...•..•••. Otro ........ Elías Pérez Pérez................... Cruz ....••·........ Olense....-•. ) » 'Il 1 2 abril..•.. 1898
Isabel II ....... Otro•.•..... '[eófilo Puertas Ródenlls ..•....•.•.. Ba¡:(ame ........... Salamanca •. 'Il » ", 1 20 ídem .... 18981Habllna ........... ]
,Constitución •.• Otro........ José Quintero Cid •.••...•.••.•..... T¡.onreiro ...•...••. Orense •..••• ) II ) 1 24 ídem ... : 1898 Idem............. ]
:Matanzas••••• _... Otro .•..•... Pastor Quintero Cueta. . • . . • •. • •.... Alfonso XIII. ••... Matanzas.••• J » 'Il 1 29 ídem..... 1898 Matanzas •..•••• " 1
.¡Habana........ Otro.•.••••. Mauuel Rosado Palaen......... , .... Solorinos...••••••• Cáceres .••.• » » » 1 23 ídem •... 18\)8
· Llerena........ Otro........ Manuel Rodríguez Pefia•...••.• , ...• Manzanillo•....... EueIva .•••. J » ) 1 30 ídem ••.. 18D8
· Alfonso XIII. •• Otro........ Francisco Romanas GÓmez .••.•..... j\.lontijp•.•...••.•• Badajoz..... ) ) » 1 25 ídem .... 1898r' O""tin... Otro .•••.... Salvador Rodriguez Díaz .•.•••••••.• Villalva.•.••••••.. Lugo •.••... ) » » 1 26 ídem •... 1898Tetuán......... Otro........ Juan Richart Clement•.•...•...•••. Algueri3 •••••••.•• Alicllnte ..•. }) » » 1 26 ídem..... 1898
· Extremadura ... otro........ José Ruiz Rulz .... , .•.....•..•..... Arunjlra •....•.••• Málaga•..... ~ » » 1 21 ídem...... 1898 Habana••••••••.•. 1
aza...•.•••. " f::argento •.•. Antonio Ruiz Alarcón .•...••••• , .•. Málaga .••.•.•••.• ldero •••.•.
» I» ;¡ 1 23 ídem...... 18118Príncipe •.••••• Soldado.••.• Perfecto Rodríguez González••••••.•• Pifitlra .••••••••••• Orense .••••• » }) » 1 23 ídem..... 1898
la Habana.•.•••• Otro........ Clotilde Rodríguez Rodríguez.•••.••• Bejucal .•••....••• Habana ••••. II I . » 1 23 ídem..... 1898lGuipúzcoa ••••• Otro ......•• Jerónimo Rulz Bosque•...•..•••.••. MozatE'bon ••••.••. Soria ....... » l> l> 1 28 ídem..... 18118
tsabelJa Católica Otro........ Juan Requín Pérez••.•••••••.•.••. Morcillo •.•••.•••• Cáceres .••.. ) » II 1 24 ídem..••• 1898
· Habana........ Otro........ Juan RolK Perelló.................. Muro............. Baleares•••. }) ~ » 1 22 ídem..... 1898 S. Ant.o los Bafios. 1
San Marcial .••. Otro........ Andrés Rivas Ferreiro ••••.•••••.••. l> » » ) )) 1 21 ídem..••. 1898 Pinar del Ríu. • • • •. 1
:¡.uanajay........ Otro........ José Rodriguer. Cruz................. Cabafias •••••••..• P. del Río•.• ) » » 1 26 ídem•.•.. 1898 Guanajay......... 1
guajay .••••.•••• Otro .••.•••• Pedro Rubio Jiménez •.••.•••••.•••• Gueruela .••••••••• Teruel. •.••• II ) II j 1 2lJ ídem...•• 1898 Yajuajay.......... ~
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Montes Sta. Oliva.. ISanta Clara.
ti ...................... ~ladrid.•••••.••••. Madrid .•••. 1 » » 1) 6 abriL .... 1808
~z....................... Idem .•..•..•...•. ldem .....•. 1 » » :t 6 ídem .... 1808 Idern ......••.•... 1Idem.
......................... Arache...•.•.••... Huelva ••.•• 1 » » » 1) ídem •... 18\lB Idem .•..••••..••. ;Idem.
.............. Talavera Vega.••.• Cáceres ..••. » ~) » 1 26 marzo ..• 1898 Holguín........... :Salltiago de Cuba
............. CarbaUeda. ....•.•. Orense ....•. 1 » }) » ]3 ídem .... 1B91! Pinar del Río ...•.. ¡Pinar del Río.
.............. ~Ianacor .•.••••••• Baleares ..•. , , :» 1 14 febrero... 1898 Bayamo.....••.... ¡Santiago de Cuba
............. Cascante.......... Navana..•.. » » , 1 3 ídem .... 1898 Santa Rita ....•... I Idem.
suez.•.•.•...• Salamanca......•.. Salamanca... »
» 1 »
1 10 marzo .•. 1891! .Jlguaní ......... " Idem.
.............. Beneimar ...•..... Almería•.... J » » 1 6 ídem .... 18\JR La Larga......... , Idem.
............. Salto ....•••.•.... Coruña ..•.. » JO » 1 29 ídem .... mrg¡············rb..Lu ............ Constantina ..•.•. Sevilla .•.... » » J 1 11 febrero •.ti. ........... Parajóu ........•.. Lérida ...... }} » » 1 20 ídem ~ ... 1898
, Benamocarra...•.. Málaga ..•.• l> , » 1 27 enero .... 1898 .~ ..........................
'z ............ Valencia .......... Valencia ...• , » » 1 19 febrero .. U98 CRutO ..••...•...• ¡santlagodeCUba
............. Idem ••....•••••.• Idem .••.... , )) » 1 14 ídem ..•. 18118
rtín .......... 'fofain ............ Toledo ..•••. ~ » » 1 3 abril •.•• 1898 I
............. Hoyo Gonzalo •.... Albacete .... l> » » 1 20 sapbre ••. 18117/Hegl.ll ••••••••• , ••• ,Habana.
............. Arbes.•..•......•. Barcelona•.. » , » 1 26 marzo .•. 1898 Cauto..............Santiago de Cuba
............... Trene.... , •.•.•.... Navarra..... » » » 1 25 ídem •... 1898 Idem ...••••..•.•. ¡ldem.
'z ............ Los Santos .•.•.•.• Badajoz..... )) , » 1 22 abl'il ..•. 1898
.............. Lérida............ Lérlda...... }) » » 1 21 ídem .... 1898 I
............. Villarrasa ........• Huelva ...•. » )) » 1 39 ídem •••. 1898 I
~ ............. Loja .......•....•. Granada •.•. , » » 1 25 ídem ..•. 1898 I
ández·........ Casiraumo .•...•.. Valladolid .. » 1) J 1 25 ídem •••. 1898 H b
............. Jerez ...• '•.....••. Cádiz ...•... ~ » » 1 26 ídem •••• mfbm.........¡ • .n•.
•••••• o. •••••• P:J.zol ..•..••..•.•• Valencia ..•. » » » 1 27 ídem •...
............. Caste11ón ......... Lérida ..•..• J , » 1 28 '¡dem .... 1898 '
.............. Cares•.....••..•.. Castellón ... » » » 1 29 ídem ... '. 1898
aiBos ., ...... Horchc'l............ Guadallljara. )) » » 1 28 ídem .... 1898
s ............ BoL ...•...••..•.• Tarragona.•. » » » 1 24 ídem .... 18\)8 Sant.o de las Vegas. Habana.
.............. Cienfuegos .•••.... Santa Clara. » » » .1 21 ídem .... 1898 Cienfnegos........ Santa Clara.
, ............. Oartagena.....••.• Murcia.....• 1 l> » » 1 ídem .... 1898 Ingenio Derruido .. Puerto Príncipe.
............ Alicante .......... Alicante •... 1 » » » 1 ídem .... 1808 Idem .••....•.••.. Idem.
............ La Balsa ......... Albacete .•.. 1 » » , 1 ídem .... 1898 Idem ............. ldem.
............. » » » » 1) 1 10 ídem •••• 1898 Sagua de Tánamo .. Santiago de Cuba
3Z •••••••••••• Cerqueda ......... Coruña••.••. » » » 1 6 ídem .••• 1898 Regla......••.... Habana.
, ................ Alicante ....•..... Alicante .•.. » }} » 1 14 febrero .. 1898 Oauto•... , ........ Santiago de Cuba
................ Barcenilloe.•.•.... Santander .•. » » » 1 30 marzo .• " 1898 Santa Cruz Sur .... Idem.
.............. Almería..•..•.••. Almería.•.•• » » » 1 26 enero •••• 18981 "
............... Puerto Real •••...• Cádiz....... » J » 1 12 febrero .• 1898
.............. Ciudad Real. •...•• Ciudad Real. » » J 1 28 ídem .••. 1898~Cauto............. Idem.
•• 110· ........... Tone••.••...•.... Toledo•.•... » » » 1 26 ídem •••• 1898
.. ) .......... Utrera .••.•...•.•. Sevilla ......
"
» » 1 16 idem .... 1898
.............. » » » J » 1 . 8 abril .... 18981 Minas ..••.•...... Puerto Príncipe.
¡lez •..•••.... Venianes .......... Alicante •••• » » » 1 21 ídem ••.•
""]D ............ Castrillo .•........ León•...•••. , I » , 1 22 ídem .... 1808............. San MigueL .•.•••. Santander .•. » I » » 1 21 ídem .... 1898 Habana ......•.... Habana.
sa•...•.•...•. Villamartin•.•••.•• Cádiz •..••.• » » » 1 24 ídem .... 1898
Cerro.•.•..•• Navaloncillos .•..•• Toledo ...••.
» 1 ' "
1 28 ídem .... 1898¡sant.O de las Vegas. SantiagodeCuba
Lez •••••••••'•• Valmoll••.•••....• Tarragona... , » 1 2 febrero .. 1898 Cauto............. Idem.
·.· .... P.··· .. Anqueira••..••.. " Coruña•.•.•. , » » 1 27 marzo ..• 1898 Jibacoa••••....•. , Idem.
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~ )SabOya•.•••.... Soldado José Rubio Echego
CD Idem.••••••..• Otro Saturnino Roberto
:::J 1 f t . IdAm....•..... Otro.••.•.. Joaquín Real Cafia
~ n an ena.•••.. )Sicilia ,. Otro..•..•.. Juan. ~edondo Arr
San. MarcIal. . .• Otro........ Domltllo Real Delg
Andalucía•..... Otro..•..... Juan Riera Tomás.
:::ngenieros, Zapadores }Iinadores. Otro••.....• Calixto Roncal Alv
. \All~alUCía...• ,. Otro ...•... , Pedro ~odrigu~z R:
Umón _....•..• Otro.- Juan Rmcón Rmco
. Arapiles •• , .•.. Otro........ José Rodríguez Ló
Puerto Rico ..•• Otro José Rodríguez Pe
Infantería••••••¡Idem .•••••••.• Otro ....••.. Constantino Rey E
Idem ...••..•.• Otro ...•...• Manuel Ramos Jim
Idem: .••••.... Otro ..•.•... Cristóbal Redonsa
. Idem•.•••..... Otro ..•.•... Pablo Rejolio .•..
Idem.•••.....•• Otro ...•••.. Santiago Rodrígue
Caballería••.•.. 1Alfonl'o XIII. .• Otro ....••.. Amaro Sáez Navaj
Ingenieros, Zapadores Minadoreil. Otro ...•.... Pedro San11ei Mou
.1dem •••..•••••.......•••.•.•• Otro ..•.•••. JuanSainzOser•..
Infantería•.•••• 'l)nión .•..••... Otro ...•.... Lucio Suárez. Rern
.Brigada de Transportes •......• , Otro........ Manuel Subilláfl Bl
\
Barbastro•....• Otro •.•..... Juan Salvador Suá
Asturias .•..... Otro...•.... Manuel San Juan
Príncipe ••.••.• Otro., ... ". Deogracias Santos
Alava•.••••.~ .• Otro .....•.. Tomás Selva Glltié
Infantería•••.• '¡ASia...•• , •..•• Otro ..••..•. Pedro ~orillno 1.10,11
Lealtad ..•....• Otro AntonIO Surrín Pm
Almansa ..•.... Otro•....... Justo Sancho Roca
GnipÚzcoa.. • • .. Otro........ Eugenio Salanes T:
. devilla.•...•••. Otro.. , ....• Esteban Sellina Pa
.:Movilizados de Clenfuegos ••••.. Otro José 801 Valle .
Tetuán •••...•. Otro José Sánchez Garc
ldem .••••... " Otro........ Francisco Sogart Ló
ldem •.•.. : ..•. Otro ...•.... José Serrano Cabri
Córdoba •.••••• Otro Juan Sánchez Rom
América •.•.•.• Otro ..•..... Manuel Sánchez Sá
!DI nie i IUnión Otro 'Mateo Salvat Ripo
11 r a•.•••• Chiclana _. .•.. Otro ...•..•. Mariano Saiz Gonz¡Puerto Rico Otro Ju~to Sánchez...•Idem. . . • . • . . .• Otro ....•... LUlS Sanz GonzáleIdem .••.••...• Otro•.•..•.. Félix Sánchez RúaIdem .•.••..•.. Otro ..•.•.•• Isidro Salvador Ma
ldem ...•...... Otro...•..•. Juan 8ánchez Méu<
4.° Tercio de guerrillas.•..••..•. Otro ...•.•.• Francisco Sijo Sijo
Infantería ••••. /Tetuán • •• . . . •• Otro........ Francisco Tomás G
Caballería, ••.•• Alfonso XIII .. , Otro ....•... Antonio Tolado Fa
. lChiClana Otro•.•••... Manuel Toverva R
Canarias .....•• Otro.•••.• , Cri.~tóbal Tinajero
Infantería. , •••• Puerto Rico ..•. Otro ...•.•.. Francisco Toledan
. Andalucía.••... Otro ....•••. José TAlavera Dom
Idem .••..•.••. Otro......•. Manuel Trigo DÍllz
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» » » 1 9 febrero. '11898 Cauto .••.•..••... Santiago de Cuba
) ) 1 ) 27 marzo •.• 189A Santa Rita ........ ldem.
J » » 1 12 octubre .. 1897 l~egla .......•..••• Habana. .
» J » 1 28 marzO •.. 1898 Cauto......•....•• Santiago de Cuba
J » » 1 23 ídem .... 1898 Santiago las Vegas. Habana.
» , » 1 22 ídem .... 1898 Saneti Spíritus••.• , Santa Clar.a.
) » » 1 16 febrero •. 1898 Cauto•.•..•...•••. Santiago de Cuba
) J » 1 22 abril .••. 1898 Habana •••.••.•.• Habana.
) » » 1 27 ídem .... 1898 {dem.•.••.••.•... ldem.
» » » 1 25 ídem .... 1898 ldem •.••.•••.•••. ¡<lem.
» » }> 1 13 ídem .... 1898 Clenfuegos •.••••.• Santa Clara.
» ) l) 1 22¡ídem •••• 1898 ldem ..••••...••.. ldem..
J ) J 1 29 ídem••• , 1898 Placetas .......... I<lem.
» ) 1 ) 24,lagosto ••. 1897 Regla............. Habana.
l) II 1 » 31/marzo •• , 1898 'riguabas .••.••.•• ldem.
J t ) 1 6 abril .... 1898 Onb•..•..••••.••• ]
» ) }) 1 28 marzo •• , 1898 Manzanillo••.•..• ¡ Santiago de Cuba
) » » 1 12 febrero .• 1898 Cauto .•.•••.•••••.
¡¡::.
) ) ) ] 11 ídem •••• 1898 ldem.............. S
» ) I » 1 12 marzo .... 1898 B.egla ••••••.•.•••• ¡Habana. >O
) 1 25 ídem •••• 1898
1
'-<l
» » o
» » » 1 18 idem •••• 1898
» 1 12 ídem.... 1898 ,
.-
) ) ~
t » 1 ,. 17·mayo ••.• 1898
o
O
» » » 1 16 ídem •••• 18"IRab.,..••..•.••••• Id,m.
» » » 1 16 ídem .... 1898
J » » 1 12 ídem •••• 1898
» » » 1 13 ídllro .... 1898
» I » » 1 15 ídem .... 1898
J » » 1 ]7 ídem .... 1898 Hantiago las Vegas. Idem.
» ) 1 » 13 ídem .... 1898 ldem.••.•.•.••••• rdem.
» » » 1 11 ídem.... 1898 Matanzas •..•••••• Matanzas.
) J » 1 10 ídem •••• 1898 Remedios ..•••••..
» » » 1 12 ídem ••.. 1898 Lsabela de Sagua .•. Santiago de Cuba
~ ) » 1 10 ",m •.•. 1898 O.b.I"'•...•...• ¡",nta CI.".
» J » 1 19 abril. .• : 1898 Ciego de Avila..... Puerto Príncipe.
» » » 1 4 ídem •.• 1898 Puerto l'!'Íncipe.•.. ldem.
1- ::1 }) » 6 ídem. • .• 1898 -lta. Inés de Lajas•. Santiago ue Cuba
)) » » 1 17 marzo. " 1898ll!'llerte Escnadra dell (<lem.
») » » 1 21 1dem . . .. 1898 Muerto .•..••. " Iclem.
J 1 » » 21 ídem .... 1898IPlacetas ••.•.•..•• ¡santa Clara.
"
t » 1 16 jnlio. ... 1897 Regla. oo .......... Habana.
El Subsecretario,
Mufíoz y Vargas.
IMPRENlA y LITOGRAl!'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA. --18
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Madrid 1.0 de mayo de 1900.
,Unión •.••..•.. Soldado..••• José Trespalacios Fernández ..•••... Merocho .•••••.•.. ¡OViado......
Infantería•••.•• ¡A.lcántara..••.• Otro .•.•..•. Jose Tuní Puig .: .•.•.•.•••..••...• Blanes Gerona •••..
tTarifa Otro .•..•..• Juan Torres Munllo Blázquez Córdoba ...•
Ingenieros zapadores JIinadores Otro ..•.•..• Ramón Tárrago Grau ..........••... Venigu .•..•....•. Tarragona•.•
, Unión Otro Julián Uceda Churrero Lugo Lugo .
Arapiles Otro Julián Urbieta Lerazu Cestona Guipúzcoa .,
Puert<; Rico Otro Diego Ubeda San José Almería ..
Infantería••••••{Cuba•• ' .. . . Otro ...•.••• Hilario Torres Ballester Tolmos Albacete •...
Alava Otro..•..... Juan VillalvaNúfiez Benamejí.. Córdoba .
Baleares••••... Otro .•.••..• Ruperto Vivanco Mesa•••••..••.•.•. Almazarrón ..••... Murcia..••..
Asturias .•.•..• Otro ..•.••.. Ricolás Vera Rovira .....•......•... Bermeja Málaga ..•..
:Movilizados de dienfueg<Js ••••.. Otro ....•••. Francisco Víctor Pefia••••.•••...... Boberas.•..•.•••.. Orense••••..
Voluntarios deSagunto .•.•.•... Corneta••..• Félix VidaIRomarada Habana Habana .
Caballería•••••• [AlfonsG XIII. •. Soldado.•... Angel Valero Murcia Alcalá de San Juan. Albacete ..•.
\
Simancas ••••.. Otro.... · •.• Martín Vázquez Quiles............. J »
• Cuba. • • • • •• • •• Otro ...••••. Pablo Vallester Miguel. • • • . • • . • • . .• Valls ...•..•.••••. Tarragona.••
Unión •••.••••• Otro .••••••• Manuel Vera Fernández .••••••••••• Juperto., •...••••. Oviedo......
Puerto Rtco •••. Otro Vidal Vega .•.....•••••••••••.••... Bamocello ••••••.• Palencia•..•
Imantería ldem•••.•••••• Otro .••••••• José Valcárcel ..••.•.•.••••••.•.... Lugo ..•.•..••••.• Lugo .••..•.
.... , '/Habana , Otro........ Isidoro Vega Fernández ...•...•.••.. San Román .••••.. León ...••••
rdem _. Otro Lorenzo Vigo Sierra................ » )
Gerona.. . • • • •. Otro ••...••. Lorenzo Zadón Barrios.•.••••••.••. , Muga Payago .•.• " Zamora •.•.•
Las Navas Otro Lázaro Z~malloa ~rtela Basauri........... Vizcaya ..
,Barbastro. ••••• Otro...... .. José Agmrre Agmrre ..•.•..•• , • . . . • » »
Voluntarios de Madrid Otro Mr,riano Arenal Pérez Ruen Oviado••.••
Infantería•••••. ¡PrinCesa .•..•.• Otró •••••.•• Miguel Adiguet Casalls ••.••.•••.•.. Tarrasa ••...•••••• Barcelona •••
Caballería.••.•. Villaviciolm Otro José Alvarez Alvarez ViJ.laviciosa Oviedo .
:Bomberos de Guanll.bacoa .••..•. Otro .•••.••. José Alfonso Herrero •.....•........ Matanzas ...•••••• Matanzas •..
Infantería ¡Lealtad , Otro........ Bartolomé Andorra Simón Har.............. Lérida .•...•
Voluntarios de San Antonio Voluntario .. :Santos Alvare.z Domau Pir..ar del Río Pinar del Río
(
Asturias Soldado..•.• li'ariano Arribas Lamas .•.•••.•..•. l\lembriva •.•...•• Segovia .
lnfantería. María Cristina.. Otro CB.yeta~o Alonso Roddguez I.uyego ~eó.n .•.....
Borbón Otro Ma uuel Arés Martín Estepa Sevl1la .
Luzón Otro Nor,':Jerto Alonso ReaL Pefiaflor ..•.•..•.. Val1adoli<l ..
EJ.o Artillería J\Iontaña ArthUero 2.°. Anto nio Aceituno García.... . . ..•.•. » »
\
prínciPe Soldado José Avila Leiva Alameda :Málaga .
Tarragona M.O cornetas. José Alegría Gordonés .•••.•••....•. Vitoria ••..•...... Alava .••...
Valencia Soldado Francis ·co Ampudia Rivas , .••..•. Muga de Alba Zamont .
Inmntería Al'turias Cabo Pablo de' And¡'és Garcia Aragones ....••... S('govia•.•.•
(Ide~ Soldado Francis~o AI~alá Perales " Nogueruelas Terne!. .•...Pav¡a. " ••.... Otro ..••.••. AnastaslO Aher Batelo Badalona •.•...•.. Bm·celona .•.Valencia Otro Tomás Arn'zabala Urribarri .•.. J »
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. (J. nmn. 9'
•
OBRAS EN VENTA EH LA ADIIKISTRACIOI DEl •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCIOH LEGISLATIVA I
r 0'll701 pedldol 'hu. 48 ~t al Adm!D!atradof.
. '
x... .Gi-:J:.x.....c:u:~:N'4
Del afí.o'1875, tOlnO 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.0 del 1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1~92, 1896, 1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de:Ja Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd~
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." .A la OoZeeci6Jl LegislatirfJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de atio.
2.& Al Diario OcífiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
8." Al Diario Oficial y Oolecllifm Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario O)kiaZ en cualquier id-
mastIe y á la OOZeeCWr1 Lc,gis1ativa en primero de afio. .
Todas lss subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU ~iB,
dentro de este peliodo. .
Oon la LegislacUm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio da 11. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidol:! y giros, al Administrador del Diano OIiciaZ y OoZecclfm Lef1Í8lat••
DEPOSITO DE LA GUERR·A'
&11; lo- "Uere••41 e.ie .....Ieol..len" .., laaee.....a .Iue .41 IJMp~,.".0. '1 t"...ularl•• para l••••erp.. '1.epe••e.....
• 411 Ejérel", .,el•• eo .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variacion~s o~urrldas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
-
, ,
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.l ...' •.
Idem id. id. id. estampado en papel.. . . • . . . . • . •
-..
DESORIPOIÓN, MANEJO Y USO
DEL
2,50 pesetas.
1,50 »
--FUSIL MAUSERf,ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTEBá
.El precio de cada eiem.pIar de este folleto (ilustrado cOO' gr!!AJ...a"f:,n.ú*¡,ero de Zám't'/nas), es de 'I1U peseta.
en Madrid. Los pedidos pal'a fuera sólQ tendrán el áUUlellto~ratlqueo y certificado que ~xijan.
© Ministerio deDefensa'.' . . .
